































2. III (2500袋絹宜前〉 00 
4. 111 (2500接鱒2日後〉 106 
6. 111 (2500接燭4日後〉 10. 
8. III (2500接燭8間後〉 107 
10. 111 (25句接鯛8日後〉 113 
12. III (2500接絹10日後b 118 
17. 111 (2500接絹15日後〉 114 































3. III (2600事長燭直前〉 510;9 
6. 111 (2伊 G接鯛3日後)I 25 I 553.5 
9. 111 (2500緩鯛8日後)I 25 I 肌3.3
13. 111 (25。じ接倒10日後コ I25 I 5回.0
備考 2各区とも 5頭冠 B問測定，容者量ぽ豹針e
第4表酵素滑耗量の変化〈山形.2500) 
測定月目。ρ50) |盟議|君主税量
24. 1 (加。C 接鱒直前〉 15 6153.5 
27. 1 (2500 接繍3日後〉 15 786.6 
30. 1 (2500 接鯛8日後〉 15 778.3 




























2 (21-26.1) 27.1 



















































2AoET接鯛期間〈日) I 品数 I"!~子 I~"( 日〉1-'" L(%) I←一一一
1 16 間.3 13，6土0.9
日 16 43.8 41.4土2.fl
5 16 37.5 45.2: 1.5 
7 20 20.0 43.8会1.9
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